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学校と家庭との連携について，Esptein & Sanders (2000) は，子どもたちを健全に発達さ
せるために，学校と家庭とが教育上の問題の共有化を促進し，連携をとりながら一貫した教

























































方  法 
１ 調査対象者  
 広島県東部にある中規模のＡ高校に通学する子どもの保護者を調査対象とした。内訳人数
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及び回収率，完全数（全項目について回答してあったものの数），完全率（依頼数に対する，




２ 調査用紙  
学校評価アンケートは，調査対象者の学校に対する評価や意見を把握し，その後の教育活
動の改善に活用するという観点に基づいて，Ａ高校で作成された質問紙であり，平成 20年











その他の項目 3 から項目 16 までの項目は，通常の質問項目（以下，「質問項目」と略す。）







Table 1 質問紙調査の回収率 
学年 依頼数 回収数 完全数 完全率（％） 
１学年 314 267 195 62.1 
２学年 301 283 218 72.4 
３学年 310 272 198  63.9 
合計 925 832 611 66.1 
 










































項目 指導のよさ 社会規範 外見のよさ 部活動指導
Ａ高校の職員は，一貫した指導方針のもとに生徒指
導を行っている。 
0.597 0.288 0.243 0.254 
Ａ高校の職員は，個人面接を積極的に行うなど生徒
を大切にしている。 
0.643 0.155 0.273 0.189 
Ａ高校の職員は，分かりやすい授業を工夫し，学力
の向上に努めている。 
0.755 0.222 0.154 0.237 
Ａ高校は，カリキュラムや補習など，生徒の学力を
向上させる取り組みを行っている。 
0.515 0.213 0.339 0.230 
Ａ高校は，進学や就職に役立つ進路指導をしている。
 
0.530 0.154 0.416 0.231 
Ａ高校の生徒は，校則や社会のルールをよく守って
いる。 
0.147 0.583 0.067 0.071 
Ａ高校の生徒は，挨拶をよくする。 
 
0.187 0.714 0.106 0.093 
Ａ高校の生徒は，清掃活動をよくする。 
 
0.155 0.705 0.224 0.088 
Ａ高校は，Ａ高校通信やホームページ，行事などを
通じて開かれた学校づくりを積極的に進めている。
0.235 0.153 0.701 0.222 
Ａ高校は，ＰＴＡ活動の充実や活性化に努めている。
 
0.289 0.132 0.655 0.173 
Ａ高校は，校内の美化や施設設備の充実に努めてい
る。 
0.240 0.341 0.510 0.172 
Ａ高校の職員は，部活動の指導や行事に熱心である。
 
0.292 0.135 0.173 0.765 
Ａ高校は，部活動を推進する取り組みを行っている。
 
0.208 0.073 0.348 0.592 
Ａ高校の生徒は，授業について満足している様子で
ある。 
0.399 0.359 0.171 -0.004 
α係数 0.856 0.740 0.767 0.737 
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２ 重回帰分析  
フェイスシートの項目１（授業満足度）と項目２（学校生活満足度）を目的変数とし，構
成した 4 つの測定尺度を説明変数として重回帰分析を行った。その結果は Table 4 の通りで













Table 3 フェイスシート項目と尺度の学年別平均値と標準偏差     
尺度・項目 
１年生 ２年生 ３年生 
平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差
項目１（授業満足度） 2.85 0.59 2.89 0.61 2.93 0.60 
項目２（学校満足度） 3.08 0.63 3.10 0.58 2.93 0.69 
尺度１（指導のよさ） 3.13 0.49 3.13 0.48 2.99 0.54 
尺度２（社会規範）   2.95 0.51 3.04 0.45 3.20 0.52 
尺度３（外見のよさ） 3.19 0.45 3.11 0.49 3.06 0.63 
尺度４（部活動指導） 3.12 0.58 3.14 0.61 3.12 0.62 
（注． 得点範囲は，１～４で，高い得点ほど尺度・項目内容に書かれている特性が高いことを示す。）














Table 4 保護者による生徒の生活満足度及び授業満足度を目的変数とした場合の各尺度への標準偏回帰係数  
尺度名 
授業 













指導のよさ 0.583 ** 0.532 ** 0.498 **  0.708 **
外見のよさ -0.028  -0.075  0.031   -0.034  
社会規範 0.091 * 0.146 * 0.178 **  -0.014  
部活動指導 -0.035   -0.024  0.030   -0.119  
重相関係数 0.594 ** 0.553 ** 0.639 **  0.613 **
      
尺度名 
学校生活 













指導のよさ 0.329 ** 0.285 ** 0.222 **  0.503 **
外見のよさ 0.110 * 0.033  0.180 *  0.089  
社会規範 0.128 ** 0.177 * 0.165 *  0.089  
部活動指導 0.068   0.140  0.080   -0.039  
重相関係数 0.525 ** 0.507 ** 0.498 **  0.587 **
（＊＊１％水準、＊５％水準） 























全体 １年生 ２年生 ３年生 
学校肯定 部活動 学校肯定 部活動 学校肯定 部活動 学校肯定 部活動
説明
 
指導のよさ      0.984  -0.103 0.962 -0.102 0.951 -0.220  0.994  -0.002 
外見のよさ 0.677  0.569 0.637 0.403 0.716 0.597  0.665  0.567 
社会規範 0.601  0.315 0.671 0.180 0.694 0.159  0.476  0.651 
部活動指導 0.576  0.494 0.588 0.630 0.565 0.365  0.554  0.409 
目的
 
授業満足度      0.932  -0.364 0.935 -0.354 0.954 -0.301  0.898  -0.440 
学校生活満足度 0.812  0.584 0.844 0.536 0.749 0.662  0.857  0.515 
  正準相関分析 0.634  0.176 0.588 0.198 0.667 0.172  0.677  0.178 
 χ２係数 330.499 19.188 87.888 7.619 132.256 6.480 124.817 6.267
 自由度 8 3 8 3 8 3 8 3 
  有意性 ＊＊ ＊＊ ＊＊  ＊＊  ＊＊  
冗長
 
Ｒｅ( Ｘ / Ｙ ） 0.213  0.005 0.184 0.006 0.247 0.004  0.225  0.007 
Ｒｅ( Ｙ / Ｘ ） 0.306  0.007 0.274 0.008 0.327 0.008  0.353  0.007 
      （＊＊１％水準、＊５％水準） 




















考  察 
１ 職員の指導のよさの認知について 


















































Table 6 保護者による生徒の学校生活及び授業の満足度に関連した要因 
関連要因 授業満足度 学校生活満足度 
全学年共通 指導のよさ 指導のよさ 
学年 
１年 社会規範 社会規範  
２年 社会規範 社会規範 外見のよさ
３年    
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The structure of parents’ recognition of their children’s expectancy and 
satisfaction toward their school lives. 
 
 
                  Fumiko  Matsuda  and  Shinji  Fujii* 
 
 
 To disclose what factors affect the contentment of high-school life and lessons, we 
constructed four psychometrical measurements.  A questionnaire including 14 items on 
several evaluations of high school life, with three items concerning the contentment 
toward school life, lessons and homework in the face-sheet, was administered to 611 
parents of high school students and analyzed using such psychometrical methods as the 
factor analysis and the canonical correlation analysis.   The main results are as 
follows.  First, there is strong evidence that parents think school counseling and 
guidance plays an important role in improving the students’ academic achievement.   
Second, parents think that the high-school students’ satisfaction with their school 
life and lessons is significantly influenced by their evaluations on the educational 
guidance, career guidance and counseling as one of the most influential factors 
throughout their high-school years.   For parents with the freshmen and juniors in high 
school, the contentment with their children’s school life and lessons is linked by 
their compliance with school regulations and social rules,  Third, parents with 
freshmen or seniors in high school think that the teachers’ dedication toward club 
activities has some negative effect on the students’ homework.    Fourth, canonical 
correlation analysis shows that parents with high school students are composed of two 
types: the general evaluation type and the club activity-centered evaluation type.             
Key words: questionnaire, school and lesson contentment, parents 
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